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　この住宅は，公営住宅の跡地に建設されたもので，単身用 78 戸，世帯用 12 戸，全 90 戸からなる。
生活リズムセンサーなどを完備した 24 時間見守り機能付き高齢者住宅と，通所を中心とし宿泊や
訪問サービスも備えた地域密着型多機能ホーム（小規模多機能型居宅介護），在宅介護支援センター，
訪問看護ステーションが併設されている。90 戸のうち 10 戸は，高齢者の住み替えニーズに対応し
た受入枠となっており，木造市街地密集地域に居住する高齢者などが住み替えを行っている。入居





　　　　調査期間　：平成 27 年 3 月 12 日（木）～ 3月 15 日（日）
　　　　調査方法　：あらかじめ調査票を居住者に配布し，後日回収




























60 歳～ 64 歳  0  0.0
65 歳～ 69 歳 10 11.3
70 歳～ 74 歳 23 27.4
75 歳～ 79 歳 22 26.2
80 歳～ 84 歳 15 17.9
85 歳～ 89 歳  8  9.5
90 歳～ 94 歳  1  1.2
95 歳～  2  2.4




















無回答  1  1.2
収入の状
態































































































































持ち家  4  5 0 2 0 1 2 0  2 3 1 20
賃貸 13 22 7 7 0 4 3 1 11 5 1 74























































































（人） 31 17 13 10 7 5 5 1 8 3































思わない 思わない 無回答 計
（人）（％）（人）（％）（人）（％）（人）（％）（人）（％）（人）（％）（人）（％）
住み続けたいと
思いますか 61 72.6 10 11.9 7 8.3 1 1.2 2 2.4 3 3.6 84 100.0
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一人で，歩くことができますか 1.000 1.000 0.364 1.000 0.653 0.605 0.170 0.142 1.000 1.000 0.316 0.615
一人で，階段の昇り降りができます
か
0.674 0.653 0.669 1.000 0.377 0.654 0.238 0.187 1.000 0.311 1.000 0.340
支えなしで，椅子から立ち上がるこ
とができますか








1.000 1.000 0.417 0.702 0.673 1.000 0.133 0.230 1.000 0.608 0.667 0.392
日用品の買い物ができますか 1.000 1.000 0.417 0.702 1.000 1.000 0.044 0.420 0.626 1.000 0.179 1.000
自分で食事の用意ができますか 0.240 0.541 0.554 0.554 0.238 1.000 0.592 0.211 0.425 0.467 0.560 0.555
請求書の支払いができますか 0.615 1.000 0.633 1.000 0.589 1.000 1.000 1.000 1.000 0.571 1.000 1.000
銀行預金・郵便貯金の出し入れが自
分でできますか






年金などの書類が書けますか 1.000 1.000 1.000 0.526 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.445 0.450 1.000
新聞を読んでいますか 1.000 0.124 1.000 1.000 0.053 1.000 0.149 0.760 0.087 0.282 1.000 0.054
本や雑誌を読んでいますか 0.515 0.277 0.740 0.085 0.289 1.000 0.125 0.739 0.008 0.396 1.000 0.155
健康についての記事や番組に関心が
ありますか






友達の家を訪ねることがありますか 0.223 0.432 0.213 0.211 0.064 0.785 0.001 0.796 0.042 0.220 0.486 0.421
家族や友達の相談にのることがあり
ますか
0.067 1.000 0.788 0.014 0.153 1.000 0.001 1.000 0.028 0.326 1.000 0.380
病人を見舞うことができますか 0.271 0.365 0.021 0.169 0.149 1.000 0.008 0.565 0.191 0.286 0.134 0.221
若い人に自分から話しかけることが
ありますか
0.779 0.540 0.577 0.237 0.129 1.000 0.101 1.000 0.173 1.000 0.534 0.128
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一人で，歩くことができますか 0.028 0.058 0.149 0.617
一人で，階段の昇り降りができますか 0.001 0.007 0.039 0.433






バスや電車を使って一人で外出できますか 0.010 0.065 0.230 1.000
日用品の買い物ができますか 0.029 0.014 0.077 0.676
自分で食事の用意ができますか 0.028 0.246 0.518 0.494
請求書の支払いができますか 0.586 0.121 0.277 0.241






年金などの書類が書けますか 1.000 0.621 0.154 0.116
新聞を読んでいますか 0.146 0.417 0.053 0.589
本や雑誌を読んでいますか 0.003 0.005 0.003 0.116






友達の家を訪ねることがありますか 0.000 0.000 0.000 0.005
家族や友達の相談にのることがありますか 0.000 0.003 0.005 0.025
病人を見舞うことができますか 0.002 0.002 0.000 0.008
























































物ができますか 6）自分で食事の用意ができますか 7）請求書の支払いができますか 8）銀行預金・
郵便貯金の出し入れが自分でできますか 9）年金などの書類が書けますか 10）新聞を読んでいます





がある 4）小さいことを気にするようになった 5）若い時と同じように幸福だ 6）年をとって役に
立たなくなった 7）気になって眠れないことがある 8）生きていても仕方がないと思うことがある 9）
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Intention to Continue Residing in Elderly
Residences with Life Support Service among




　 The rapidly changing population structure of Japan is leading to challenges such as declining 
birthrates and an aging population.  One such challenge is with regard to where the elderly can 
reside.  As the number of elderly individuals living alone or in couples has been increasing, inter-
est has grown in developing elderly residences, with schemes even proposing replacements for 
houses equipped with facilities and services for the elderly.  
　 In the l980s, the concept of silver housing was adopted, and the construction of housing with 
life support service for the elderly was indicated, with private capital being introduced to the 
sector in 2011.  The study of residential changes among the elderly is necessary in addition to 
the study of hardware and environmental aspects, such as housing equipment and location, as is 
research focused on the life of residents.  
　 It is important in everyday life to consider whether those who switch to elderly housing 
would like to continue to live in their homes.  Using a questionnaire survey of residents in public 
elderly housing with life support service, we made an exploratory extraction of items related to 
the intention to continue residing in the given housing.  It was found that having friends within 
the same housing has no significant relationship with the intention to continue residing but that 
having partners for small talk within the same housing has a significant relationship with the in-
tention to continue residing.  
Key words: elderly welfare, ADL, interpersonal connection, relocation, continue living
